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La adquisición : ¿Qué hacer cuando 
las cuentas no cierran?
• El caso de las bibliotecas de España
2007- Prosperidad
2008- Crisis económica
La Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios afirma que
El reto del bibliotecario 
pasa por convertirse 
en un profesional 
creativo, reflexivo y 
abierto al diálogo 
directo, capaz de 
evaluar y repensar los 
servicios y las 
actividades que presta 
y estar atento a los 




Algunas acciones a seguir
• Cooperación entre bibliotecas
• Incrementar las políticas de donación
• Incrementar el préstamo interbibliotecario
• Potenciar el acceso abierto
• Implementar el canje




Movimientos del colectivo bibliotecario 
en defensa biblioteca
“El bibliotecario debe aprender o recordar elsignificado de las 
expresiones “responsabilidad social”, “ética profesional” y 
compromiso’. 
No son términos vacíos: son locuciones cargadas de valor, 
nacidas  al amparo de unos ideales y de unas creencias 
firmes en la igualdad de oportunidades, los derechos 
humanos, la libertad y la solidaridad
Juan Mata (2007)
